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V O R W O R T 
Die h^er publizierten Vorträge - mit der Ausnahme 
von István Hahns Aufsatz, der wegen anderer Verpflichtun-
gen an der Tagung nicht teilnehmen konnte - wurden im 
Rahmen eines Vergil-Symposiums gehalten, das zur Feier 
des 2000. Todestages Vergils am 4.-5. Oktober 1983 in 
Szeged an der Attila-Jozsef-Universität stattfand. 
Die traurige Nachricht von István Hahns Tod kam während 
der Redaktionsarbeiten. 
Antonie Wlosok nahm am Symposium als Gast des 
Instituts für Klassische Philologie in Szeged teil, ihr 
Vortrag ist auf unsere Bitte mit ihrer herzlichen Zusage 
neben den Wolferibütteler Forschungen 24 (1983) hier er-
neut abgedruckt. 
Der bei dem Symposium gehaltene Vortrag von Egon 
Maróti "teneram ab radice ferens, Silvane, cupressum" 
ist am anderen Ort veröffentlicht (Acta Antiqua Acade-
miae Scientiarum Hungaricae XXIX 1981, 321-325, er-
schienen in 1984)» 
Die Beiträge bieten ein ziemlich weites Spektrum 
der Annäherunsmöglichkeiten dar - von historischen, 
philologischen, literarischen Gesichtspunkten bis zu 
Traditions- und Rezeptionsaspekten hin; wieder ein Be-
weis dafür, wie unausschöpflieh das Thema 'Vergil' sein 
kann und zugleich - wie es aus manchen Gedanken der 
Vortragenden hervorgeht -, dass es sich immer wieder 
der Anspruch erhebt oft Interpretiertes neu, im Geist 
der eigenen Epoche zu interpretieren. 
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